







Conceptual Framework for the Creative Capital in Community Revitalization : 
The Demonstration of Vories and Omi brotherhood 

































The purpose of this study is to clarify activities and local resources created by Vories and umi brotherhood and thier impact 
on local community. For this pu叩ose，through outline of history in umi brotherhood， I review the mission， actual condition and 
development process of organization management. 
The following results were obtained: (1) umi brotherhood is characterized as creative community holding social capital and 
creative capital; (2) a unique governance system of umi brotherhood is presented; (3) it is considered that investment and 
reinvestment in local resources can be defined as a creative capital on community revitalization. 
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成功要因の分析(小長谷他 [2006]pp.59 ~ 75)や、地域マーケティングの概念を用いた創造的なまちづく
りの考察がある(小長谷 [2008]pp.61 ~ 72)。また、コミュニテイ自治が行われているまちづくりの事例か
ら、社会的企業家精神、地域主権・住民発議、パートナーシップ、信頼関係等の制度に還元できないまちづ
くりの要素を抽出(山村 [2007]pp.85 ~ 102)する分析や、地域に根ざして活動する企業が地域再生の主
導的な役割を担い、創造的な資本を創出している事例研究がある(山村 [2008]pp.99 ~ 119)。特に、後者
では、独自の企業文化をもち、地域に根ざして活動する企業が、町並み修景、古民家修復、庖舗や商品に施


























































シヤル・キャピタル)と呼ぶことができる」と述べている (Norris[2002J，宮川 [2004Jpp.24 ~ 25から
の引用)。また、 Linは、ソーシャル・キャピタルがもたらす利益が、「集団のために生じるとみなす観点」

































































才能を吸引するファクターである 3番目のT (T3:寛容)を考えたことJ(Florida [2005J，小長谷訳 [2010J，








ど、繁栄の源泉の脅威となっている」とする Putnamの推論に Floridaは以下のように懐疑的である (Florida

















































































クリエイティブ・ 高 (1)クリエイテイブ・クラス (3) クリエイティブ・コミュニティ






















































史編集委員会日965aJp.l7)。ヴォーリズは、コロラド大学在学中より YM C A (Young Men' s Christian 
Associationキリスト教青年会)運動に参加し、 1902年にトロントで実施された第4回海外伝道学生奉仕団
世界大会に出席し、召命を受けて自ら海外伝道に赴くことを決意した。この海外伝道学生奉仕団 (Student









pp.l06 -107) と述懐している。子ども達との触れ合いはヴォーリズが執筆した iTHEJAPANESE 
32 創造都市研究第6巻第2号(通巻9号) 2010年12月































おり、そのことによって「建築の仕事の要望が続々来るようになったJ(Vories [2009] p.233) と記してい
る。 1907~ 1912年の5年間に設計監理は 50件に及び(奥村 [2005]p.138)、ヴオーリズは、この頃を n敗
北の勝利』の時代J(ヴォーリズ [2009]p.233) と呼んでいる。このような事業の成功によって、ヴォーリ
ズは「滋賀県の経済再生」に貢献する人物として新聞で賞賛され、 1910年9月には商業学校の教師として
復帰するように要請されている (Fletcher[1967] .平松訳 [2010]pp.117 ~ 118)。この時期(1911年)に、
後に「近江ミッション」と呼ばれる「近江基督教伝道団」が結成された(近江兄弟社社史編集委員会口965bJ
p.20)o r近江ミッシヨンJは、パイプルクラスにはじまり、それが発展して生活をともにするホームが作られ、


































































































































































村 [2005Jpp.288 ~ 291)との指摘がある。一方で、相互扶助中心のゲマインシャフトと利益中心のゲゼル
シャフトの両方の良いところを取り合わせた「ゲノッセンシャフト」の社会を形成すべきだという賀川豊彦
の「協同組合論」が「近江ミッションの運営方法に通じる面jが多くあり、ヴォーリズ、吉田らは賀川を好
意的に受け入れていた(木村 [201OJpp.224 ~ 225)というように、この論点は、「近江ミッシヨン」が「近
江兄弟社」に至る過程において生じた根本的な組織の経営課題を示唆していると考えられる。
1940年代以降の「近江兄弟社Jの経営実態について、株式会社近江兄弟社代表取締役 11)岩原備は概ね次

















































































キリスト教伝道 医療 文化教育 産業
1905年2月2日滋賀県立商業学校英語教師として来日、同2 1915年「北ノ庄診療所」開設。 近江ミッションの婦人会活動 1908年、ドイツ人建築技師G
月8日ヴォーリズ宅でパイプルクラスを開く。パイプルクラスが 仏教徒からキリスト教徒に改宗 は、吉田悦蔵の母柳子、ヴォーリ デ・ラランデの代理として京都Y
発展し、 10月6日に「滋賀県立商業学校基督青年会 (YMCA)J し、ヴォーリズの建築事務所で働い ズの母ジュリア、ウォーターハウ MCA館の工事監督に指名され、
を創立。 ていた遠藤観隆が肺結核を患い死亡 ス夫人、ヴォーゲル夫人らにより、 同会館内に建築設計監理事務所を
1906年5月16日病気療養のため帰米、 8月16日再来日。 したことが、療養院建設を計画して 宣教以外に、「料理教室Jr英会話 開設した。
1907年2月「八幡基督教会館j竣工、 3月伝道活動を理由に教 いたヴォーリズにその建設を急がす 教室Jなどが活発に行われていた。 1910年12月ヴォーリズ、台回
師解任。 4月 rTheOmi Mustard SeedJ創刊。 契機となった。 そこに、一柳満喜子、吉田悦蔵夫 悦蔵、チェーピンにより建設設計
19ω年3月馬場と米原に「鉄道基督教青年会」を開設。 1915年診療所開設。 人、村田幸一郎夫人などが加わり、 監理の「ヴォーリズ合名会社」設
1911年f近江基督教伝道団J設立、ヴォーリズ、吉田悦蔵、チェー 1918年5月「近江療養院Jがベッ 近江ミッションの婦人活動が教育 立。
1905年~ ピンらをはじめとする8名で組織を結成した。この伝道団が次第 ド数25床で開院、アメリカ人ミス・ 活動の基礎となった。 1911年八幡町大字魚屋町元に
1910年代 に f近江ミッション」と呼ばれる。 ツッカーの寄付によりサナトリアム 建築設計事務所開設。









1921年12月 f米原紫苑会館J献堂式。 1929年6月 診療陣の強化、近 1920年池凹町の自宅でプレイ 1920年「ヴォーリズ合名会社j
1922年 rA Mustard-Seed in J apanJ出版、「今津基督教会館j 江療養院サービスピルデイング(炊 グラウンド開始。 解散、「ヴォーリズ建築事務所j



























キリスト教伝道 医療 文化教育 産業
1930年1月「水口 1930年時点で敷地 1930年幼稚園内に「保母養成所」設置。 1931年「近江ミッション」従業員とそ
基督教会館」、12月「堅 6658坪に病棟7棟、ペッ 1931年「近江ミッシヨン教育会館Jr幼稚園舎Jr保母宿舎」献堂式。 の家族数237名、メンソレータム工場務成。
田基督教会館J献堂式。 ド数50床、 1930年度の 1933年中等学校設立準備委員会が発足(委員長吉田悦蔵)、 3月「近江勤労 1932年12月米国メンソレータム会社と
1934年2月「近江 入院患者数142名、外来 女学校」開設、 5月「近江向上学園」開校、 10月「近江家政塾」開設。 の分権料契約締結。
ミッションjをf近江 患者数122名。 1935年「大林子供の家」開始、 2月近江勤労女学校を「近江兄弟社女学校J 1933年度メンソレータム売上高
兄弟社Jに改称、 5月 1933年X線機会の新 と改称、婦人の為の教育施設「近江家政塾」校舎完成。 1.390.100丹、利益181.345円、この内9.5∞
「今津基督教会館」献 設。 1936年「大林子供の家」に「母親教室」開設、「八幡町保育所J開設。 円を内部留保し、残額171.845円を「近江
堂式。 1933年4月看護婦寄 この年の教育事業は次のi重り。 ri青友園幼稚園Jr近江兄弟社女学校Jr近江 基督教慈善教化財団」へ寄付。
1930年代 1935年「八幡基督 宿舎の竣工。 家政義Jr八幡英語学校Jr清友菌プレイグラウンドJr工場女子従業員教育」。 1934年4月に事業を教務、建築、薬品、








1940年6月ヴォーリ 1946年「近江療養院J 1942年2月「清友幼稚園Jr幼児教育専攻部Jr女学校」を統合、「近江兄弟 1944年1月「近江セールズ株式会社」
ズ著作heBrotherh∞d を f近江サナトリアムj 社学園」設立。 を f日本メンソレータム株式会社」と社名
in NipponJ刊行。宗 に改称。 1943年12月「近江兄弟社女学校Jが文部省から高等女学校に指定。 変更、「株式会社近江兄弟社J設立。従業
教団体法により教務部 1947年「近江サナト 1944年4月「近江向上学園」を隠鎖し、「近江兄弟社女子青少年学校」開校。 員とその家族で757名。
の伝道活動は「日本基 リアムJ記念病棟落成。 1947年4月「近江兄弟社小学校・中学校J開設、これに伴い女学校廃止。 1946年「株式会社近江兄弟社」を「株
督教団近江八幡教会 1971年結核以外の怠 1948年4月「近江兄弟社高等学校(全日制共学)J開設、「近江兄弟社女子 式会社湖畔商社」と改称の上、解散、「日
(教育会館内)Jの所管 者の受け入れを可能にす 青年学校J閉鎖、新たに「近江兄弟社高等学校jの定時制部設置。 本メンソレータム株式会社」を「株式会社
となる。 12月「近江 るため、新館(現・別館) 女子青年学校の生徒は向上(工場)学関生徒として引き続き在学、定時制部 近江兄弟社」に改称。










































































動 人 ステーションヴォー 現在、診療科目立、内科、外科、消化器内科、循環器内科、呼吸
近 リズ・ホームヘル 器内科、呼吸器外科、神経内科、整形外科、リハビリテーション科、
医 江 パーステーション 旺門外科、麻酔科など地域医療に貢献。一般病床50床、回復期リ
療 兄 ヴォーリズ ハピリ病床42床、療養病床60床、緩和ケア病棟(ホスピス)16床。
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